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Motto: 
Do not give up just because it failed at the first opportunity. 
Something procious you will not have it easly.keep trying 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
    Kupersembah untuk: 
       Tuhan Yang Maha Esa 
    Kedua Orang Tua ku 
                                 Kakak-kakak dan Adik ku 
                                                   Teman-teman yang luar biasa 
                                  Almamater Tercinta 
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